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Сучасна свмова й вичизняна педагопчна думка концентруеться навколо 
проблеми гумашзаци процесу всебiчного розвитку особистоси. Зважаючи 
на це, зростае необхщшсть здiйснення наукових дослiджень нащонально- 
культурних традицiй з урахуванням прогресивних досягнень педагопки. У 
пошуках шляхiв вирiшення проблем гуманiзацП виховання педагопчна на­
ука звертаеться до рiзних джерел, зокрема до досвщу прогресивних педаго- 
гiв минулого. Серед кращих надбань свмово'х педагопчно'х практики особ- 
ливу увагу освiтян Украши привертае гумашстичний потенцiал педагопч- 
но! концепцп польського подвижника Януша Корчака (1878-1942) (справ- 
жне 1м’я Генрiк Гольдшмгг). Гуманiстично спрямована педагогiчна концеп- 
щя видатного педагога охоплюе Грунтовнi проблеми педагопки, висвилюе 
широке значення ошки над дитиною, органiзацiю П життя таким чином, 
щоб кожна деталь сприяла задоволенню найважливших фiзичних i психiч- 
них дитячих потреб, змщненню здоров’я та доброго самопочуття, забезпе- 
ченню можливостi П самореалiзацil та самовдосконалення [4, с. 1]. Януш 
Корчак створював умови для повного та гармоншного розвитку особистоси 
нового типу. Людину майбутнього польський педагог бачив гуманною, толе­
рантною, шдивщуальшстю, характерними рисами яко! були б самовладан- 
ня, витривалiсть та працьовиткть, повага до себе та шших, вщповщаль- 
нiсть за сво1 вчинки, щирiсть, вiдвага у боротьбi зi злом. Вiн мрiяв виховати 
«добру людину», яка б згодом могла влаштувати свм так, щоб у а  завжди 
добре ставились одне до одного. Починаючи з 1896 р., Я. Корчак опублЬ 
кував понад 20 книг та близько 1 000 статей у понад 100 польських та закор- 
донних журналах. Сучасники по праву вважають Я. Корчака засновником 
оригшально'х моделi популярно'х дидактично-виховно'х лмератури у Польшу.
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Особливо вражаe жертовний подвиг цього вихователя, який шшов на жах- 
ливу смерть заради дГтей i разом з дГтьми. Цей вчинок польського педаго­
га -  найвищий прояв любовГ до дГтей, пГдтримки в найважчГ хвилини жит- 
тя. Цьому передувала щоденна багаторГчна праця в дитячих таборах, «Бу- 
динку сиргт», ГнтернатГ «Наш будинок», створених ним у ВаршавГ, де 
знайшли притулок дгти вулицГ. З лГкаря-педГатра Я. ^ р ч а к  виростаe в та- 
лановитого педагога, чуйного вихователя i старшого товариша дГтей. Го- 
ловна педагопчна Гдея Я. Kорчака -  це дитина як повнощнна людина i 
особисткть, а тому завдання виховання вш вбачав у вГльному i гармонш- 
ному розвитку !! здГбностей, формуваннГ в дусГ ГдеалГв добра, свободи та 
краси шляхом пробудження бажання до самошзнання, самоощнки та са- 
мовдосконалення. Про це ми дiзнаeмось з художньо-публГцистичних, пе- 
дагопчних книг (а !х налiчуeться бГльше 20, серед них найвГдомГша «Як 
любити дней»), численних статей у рГзних перГодичних виданнях. I перед 
нами постають думки, пошуки, переконання великого педагога-гумашста, 
який стверджував, що «Дитина -  перш за все людина, яку уважний педа­
гог повинен вивчати й ставитися до не! з повагою i довГрою» [4]. Думки, 
висловлеш польським педагогом, мали великий вплив на розвиток Гдей 
про виховання в усьому св ш . МГжнародний ^рчакГвський рух розпочав- 
ся вже досить давно i сьогодш охоплюe всГ континенти свГту. Майже в кож- 
нГй кра!нГ успГшно дш ть товариства послГдовникГв польського гуманГста. 
!де! Я. Kорчака мали значний вплив i на вГтчизняних педагогГв. На них 
звертала увагу H. K. ^ у п сь к а , яка радила педагогам у важно вивчати 
книги Я. ^ р ч а к а ; А. С. Макаренко також був знайомий з його доробком. 
Особливо вплинула i сама постать польського педагога, i його творчють на 
В. О. Сухомлинського, який вважав його «нацюнальним героeм польсько­
го народу», «людиною надзвичайно! морально! краси», а його творчють 
власним «заповГтом на все життя».
У 2010 р. науковцями Державно! науково-педагопчно! бГблютеки Укра!- 
ни Гм. В. О. Сухомлинського проаналГзовано колекцш  книг, подаровану 
заслуженим вчителем Укра!ни, головою Укра!нського товариства Януша 
^ р ч а к а  СвГтланою ВасилГвною Петровською. ДослГдження здГйснювалось 
у рамках науково! теми « ^ о р е ^ ч ^  засади формування всеукра!нського 
шформацшного ресурсу з питань психолого-педагогГчно! науки i освГти на 
базГ ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського» (наук. кер. -  Рогова П. I., 
к. i. н., директор ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського).
Зважаючи на особливу актуальнють Гдей Я. ^ р ч а к а  у сучаснш педагопч- 
нГй практицГ та беручи до уваги ушкальшсть складу колекцп С. В. Петров- 
сько!, фахГвщ ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського виршили здГйсни- 
ти ретрокаталопзацш цie! книжково! колекцГ! шляхом введення !х до елек- 
тронного каталогу. Це надало можливють вГддаленому читачевГ ознайоми- 
тись зГ складом колекцп.
Метою даного дослГдження e популяризащя педагогГчних поглядГв 
визначного польського педагога Януша ^ р ч а к а  шляхом розкриття змюту
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колекцп його творГв та книг про нього, яка була подарована ДНПБ Украши 
Гм. В. О. Сухомлинського С. В. Петровською.
^ Г м  ще'1 колекцп, у фондГ ДНПБ Украши Гм. В. О. Сухомлинського збе- 
рпаються колекцп, якГ були передан родиною В. О. Сухомлинського, пер­
шим президентом НАПН Украши, академГком НАПН Украши М. Д. Ярма- 
ченком i представниками украшсько'1 дГаспори, шшими вГдомими педагога­
ми та громадськими дГячами.
У ДНПБ Украши Гм. В. О. Сухомлинського робота з фондами колекцш 
здшснюеться зпдно Гз Законами Украши «Про охорону i використання 
пам’яток кторп та культури», «Про бГблютеки i бГблютечну справу», «Про 
ГнформацГю» та ш.
НеобхГдно зазначити, що термГн «колекщя» -  один з найдавшших у 
культурному вжитку i пов’язаний зГ збирацькою дГяльнГстю культурно- 
просвГтницьких установ та окремих осГб. Це поняття пов’язане з рГцккними 
та унГкальними предметами, що е об’ ектом збирацько'1 дГяльностГ, а також 
з подвшною унГкальнГстю само'1 колекцп як наукового та культурного 
явища. Украшський радянський енциклопедичний словник подае таке ви­
значення термша «колекщя» (лат. collectio -  збГрка): збГрка будь-яких од- 
норГдних предметГв, що мають науковий, художнГй, Гсторичний Гнтерес 
[12, с. 148].
Починаючи опрацювання книжкових колекцш, фахГвщ ДНПБ Украши 
Гм. В. О. Сухомлинського звернулись до дослГджень науковщв у цГй галузГ. 
Г. I. Kовальчyк висловлюе таку думку: колекцГя -  зГбрання якихось пред­
метГв або творГв мистецтва (у тому числГ книг, рукописГв, гравюр, листГвок), 
однорГдних або об’еднаних загальною темою [2, с. 588]. ^лекцинування 
передбачае збирання, вивчення та систематизащю матерГалу, завдяки чому 
принципово вГдрГзняеться вГд простого збирацтва. Також Г. I. ^ вал ьчук  
наводить т а к  термГни: бГблГотечна колекцГя та колекщя-книжкова пам’ят- 
ка. «БГблГотечна колекщя-штучно органГзований за певними принципами 
або ознакою фонд: за видами документГв, способом вГдтворення, предметно- 
тематичними, хронолопчними, видовими ознаками, культурологГчною 
цГннГстю» [2, с. 555]. к о л е к щ я  -  книжкова пам’ятка -  оргашзоване зГб­
рання одиничних книжкових пам’яток або книжок, якГ окремо можуть i не 
становити ц ш н о т , але в с у к у п н о т  мають властивостГ Гсторико-культур- 
ного об’екта» [2, с. 588].
Спроби виокремити поняття «колекцГя» з поширенням його змкту для 
фондГв, що формувались у XVIII ст., здГйснила G. ^ л есн и к  [3, с. 11]. Роз- 
глядаючи склад бГблГотечного зГбрання ^ '¿в ^ к о г о  унГверситету Св. Во- 
лодимира, вона видГляе за структурою Герархп в цьому складГ окремГ «6í6- 
лютеки» -  лГквГдованих Волинського лГцею та В1ленсько'1 медико-хГрурпч- 
но'1 академп, приватн бГблГотеки М. Kостомарова, М. Бунге, О. Лазарев- 
ського, сГмЧ ХрептовичГв тощо. БГблГотечнГ зГбрання унГверсального змкту 
та складу, сформованГ до XIX  ст. (у X V -XV III ст.) i ñ , що потрапили до 
складу книгозбГрн Волинського лГцею, авторка називае «колекщями»
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[3, с. 11-12], тобто, за принципом хронолопчно! вэддаленосй та подвшно! 
ieрархi! цих книжкових збГрок (колекцГ! Мшошевських, Яблоновського, 
Kременецького eзу!тського колегГуму, Поча!вська колекцГя, «РегГя» та Гн.). 
Масиви, котрГ бГблГотека унГверситету комплектувала самостшно (з 
1895 р.) за принципом систематизацГ! за роздГлами наук (так зван  «ВщдЬ 
ли») та в хронолопчному порядку за роками придбання до 1895 р. (так зва- 
нГ «Роки»), G. Kолесник називаe «фондом» [3, с. 67-72].
У процесГ оцГнки та класифГкацГ! ретроспективних Гсторико-культурних 
бГблГотечних фондГв з’явилася потреба усталення цих терм ш в, адже необ- 
хГдно було класифГкувати об’ eкти опису, реeструвати та створювати вГдпо- 
вГдний науковий опис для паспортизацГ! цих фондГв та !х частин. Виникла 
потреба розробки загальнодержавних критерпв. Багатозначнкть термГнГв 
«колекцГя» та «зГбрання» намагались усунути I. Шовкопляс, П. Сотни- 
ченко та М. Воробей, вивчаючи книжковГ фонди ЦНБ Гм. В. I. Вернад- 
ського (1989 р.), де поняття «книжкове зГбрання» та «бГблГотека» вжива- 
лися для великих бГблютек рГзних ГнституцГй -  навчальних закладГв, мо- 
настирГв, державних та приватних просвГтницьких установ, а поняття 
«колекцГя» -  винятково для приватних бГблютек [1, с. 10, 22, 52]. Питан- 
ням дослГдження та опису рГзних книжкових колекщй придГляли увагу у 
багатьох бГблГотеках Укра!ни, наприклад, у НацГональнГй бГблГотецГ Укра!- 
ни ГменГ В. I. Вернадського, науковш бГблГотецГ НацГонального унГверси­
тету «Kиeво-Могилянська академГя» (T. Ярошенко та T. Патрушева), 
ЛьвГвськш нацГональнГй бГблГотецГ ГменГ В. Стефаника та шших.
У ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Сухомлинського робота з колекцieю С. В. Пет- 
ровсько! полягала у: створеннГ паспорту колекцГ!, аналГтико-синтетичнш 
обробцГ документГв, створеннГ анотацГй укра!нською мовою на документи, 
що були видаш польською та англшською мовами, та введенш бГблюграфГч- 
них описГв до традицГйного й електронного каталопв, популяризацГ! дороб- 
ку польського педагога через вторинну продукщю i веб-портал бГблютеки. 
^ л е к щ я  мГстить маловГдомГ пращ Я. ^ р ч а к а  та повне зГбрання його тво- 
рГв польською мовою. Вона була зГбрана укра!нським педагогом Гз династГ! 
педагогГв, якГ мали польське коршня. ПрапрадГд С. В. Петровсько! органЬ 
зував у польському м к п  ЛГманов одну з перших у С хдаш  бврош  школу для 
глухошмих. Його послГдовником став дГдусь С. В. Петровсько!, який вГд- 
крив школу для глухонГмих у Варшавп ПГзнГше родина пере!хала до Kиeва. 
Вчительську династГю продовжила i мати СвГтлани ВасилГвни, яка була 
вчителем i директором школи. У 1966 р. вже працюючи вчителем кторп, 
СвГтлана ВасилГвна вперше познайомилася з працями польського лшаря i 
педагога Януша ^ р ч а к а , педагопчш погляди якого допомагали !й зрозумГ- 
ти дитячу душу, зробити сшлкування з дГтьми цГкавим i плГдним. З часу 
першого знайомства з працями Я. ^ р ч а к а  вивчення його педагопчно! 
спадщини стало невiд’eмною частиною життя СвГтлани ВасилГвни Петров­
сько! та !! чоловша, Мирона Семеновича Петровського, вГдомого критика та 
лГтературознавця. У 1990 р. у МосквГ вперше була опублшована стаття
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М. С. Петровського, присвячена Я. ^ р ч а к у , що стало поштовхом до ство- 
рення Украшського товариства Януша ^ р ч а к а . У 1993 р. до ^ е в а  з Мос- 
кви пршхала голова Росшського товариства Януша Kорчака О. Медведева, 
котру защкавила дГяльнГсть подружжя Петровських щодо вивчення спад- 
щини Я. ^ р ч а к а , i вона запропонувала створити Украшське товариство 
Януша ^ р ч а к а , головою якого стала СвГтлана ВасилГвна Петровська. По- 
чинаючи з 1994 р., С. Петровська неодноразово вГдвГдувала мГжнародн 
конференцп, присвяченГ Янушу ^ р ч а к у , органГзовувала по'1здки дГтей до 
лГтнього табору у ПольщГ, в якому виховання здшснювалося за Гдеями 
Я. ^ р ч а к а , пГдтримувала зв’язки з шшими товариствами, якГ Гснують у 
50 крашах свГту. МГжнародне товариство Януша ^ р ч а к а  дГе у ВаршавГ. 
Украшське товариство Януша ^ р ч а к а  реалГзовуе програму психолопч- 
но'1, сощально'! й педагопчно'! допомоги хворим дГтям та дГгям-швалГцам 
[5, с. 3; 7, с. 7] здшснюе популяризацГю праць Я. ^ р ч а к а  в Укра'М [6]. У 
^ ов сь к ом у  лще'! № 77, де працюе С. В. Петровська, постшно дГе експози- 
цГя, присвячена Я. ^ р ч а к у , яку пГдготувала СвГтлана ВасилГвна разом з 
учнями лщею, видаеться шкГльна газета на прикладГ «Малого пшегльонда» 
Януша Kорчака [8, с. 2].
З по'1здок за кордон С. Петровська завжди привозила новГ видання праць 
Януша ^ р ч а к а , якГ в Радянському СоюзГ майже не публшувались, та кни­
ги, присвяченГ т в о р ч о т  цього талановитого педагога. СвГтлана ВасилГвна 
виршила подарувати цГ видання Центральнш освГтянськГй бГблГотецГ МЬ 
шстерства освГти i науки Украши, яка знаходилась у ^ '¡в ^ к о м у  мГському 
будинку вчителя, де вона часто читала лекцп про Я. ^ р ч а к а . У 1997 р. 6í6- 
лГотека отримала першГ 19 книг, надалГ були подарован ще 16 книг, якГ 
склали колекцГю, яка нинГ налГчуе 61 видання. Побажанням С. В. Петров- 
сько '1 було, щоб ця колекцГя знаходилась у бГблютещ в центрГ м. Kиeва, у 
Будинку вчителя, щоб був зручним доступ до видань педагогам, науковцям 
та всГм бажаючим читачам. До того ж Я. ^ р ч а к  деякий час працював у Krn- 
евГ саме по вул. Володимирськш, 47, де знаходилась приватна польська гГм- 
назГя для дГвчат. М. Петровський у свош статтГ «Януш Kорчак в ^ е в е »  вГд- 
значав, що « .зд есь , в ^ е в е ,  Я. Kорчак задумал и начал писать свой пер­
вый теоретический трактат, свое самое знаменитое педагогическое сочине­
ние ... -  книгу «^ак любить детей» [9, с. 48]. Це були 1914-1918 рр. -  часи 
Першо '1 свГтово'1 вшни. Завзятий антимштарист i палкий польський патрЬ 
от Я. ^ р ч а к  бере участь у двох вшнах Росшсько'! Гмперп як вГйськовий лЬ 
кар та працюе в сиротинцях для украшських дГтей шд Kиeвом. У 1990 р. 
М. Петровський у свош книзГ про ^ 'х в  «Городу и миру» присвятив окремий 
роздгл дГяльнот Януша Kорчака у Kиeвi [10, с. 185-209].
На даний час колекцГя С. В. Петровсько '1 знаходиться у фондГ фГлп ДНПБ 
Украши Гм. В. О. Сухомлинського, складовою якого е фонд Центрально'! ос- 
виянсько'! бГблГотеки, за адресою вул. Володимирська, 57. ^ ж е н  примГр- 
ник з колекцп мае друковану позначку «Подарунок Голови Украшського 
товариства Януша ^ р ч а к а , заслуженого вчителя Украши С. Петровсько'1».
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Основу подаровано! колекцГ! становлять твори Я. ^ р ч а к а , видаш у Польшу 
польською мовою -  мовою оригшалу (22 примГрники). G також 15 примГр­
никГв укра!нською мовою та три примГрники англшською мовою, решта 
книг -  видаш у РосГ! росшською мовою (21 примГрник). УвГйшли до колек­
цГ! й публшацп про видатного дГяча. За змГстом -  це психолого-педагопчна, 
лГтературно-публГцистична, художня, бюграфГчна та бГблГографГчна лГтера­
тура. Хронолопчно це друки здебГльшого Х Х  ст. ^ л е к щ я  поповнюeться 
новими дарами, що вийшли друком вже у XXI ст. Найцш нш ою складовою 
колекцГ! e повне зГбрання творГв Я. ^ р ч а к а , видане у ВаршавГ польською 
мовою. Це видання здшснювалось Гвритом, польською та шмецькою мова- 
ми за фшансово! пГдтримки Швейцарського товариства Януша ^ р ч а к а . 
Перший том даного видання вийшов друком у 1992 р., у 2008 р. -  чотир- 
надцятий том, який мГстить листи Я. ^ р ч а к а . У колекцГ! С. В. Петров­
сько!, що у фондГ ДНПБ Гм. Сухомлинського, e томи з першого по чотирнад- 
цятий, крГм одинадцятого та тринадцятого. У колекцГ! також e видання 
«Избранное», надруковане росшською мовою в Ь раШ  у 1990 р., та окремГ 
пращ педагога, т а к  як к о р о л ь  Матиуш на необитаемом острове», видана 
росшською мовою у ВаршавГ у 1987 р., «Наедине с Господом Богом», вида­
на у МосквГ у 1994 р., та шшГ Серед книг, присвячених життю та т в о р ч о т  
Я. ^ р ч а к а  привертаe увагу праця Марека Яворського «Януш ^ р ч а к » , ви­
дана у ВаршавГ у 1978 р, в якш вмщ ено багато фотографш Януша ^ р ч а к а  
та його вихованщв. Переклад Гз польсько! росшською мовою зробила МГра 
Бeлeвiч. У цьому виданш автор розповГв про життя видатного педагога, йо­
го бачення системи виховання дГтей. Я. ^ р ч а к  стверджував, що дитина 
маe право на повагу, бути самим собою, на помилку, на сьогодшшнш день, 
на незнання, на сльози, на власшсть i навГть... на смерть. Вш створив дуже 
щкаву систему самоуправлГння у сво!х дитячих будинках (раду самовряду- 
вання, товариський суд, дитячий парламент), яка захоплювала дГтей справ- 
жньою дш льтстю  i була для них надшним захистом.
Kолекцiя С. В. Петровсько! також мГстить працю АлщГ! Шльонзаково! 
«Януш Kорчак», яка була видана у 1978 р. у ВаршавГ росшською мовою. У 
цьому виданш вмщ ено фото з ^ р ч а ^ с ь ^ ™  архГву, а окремим роздГлом 
видГлено «Принципи i методи роботи в корчакГвських будинках сирГт». 
Особливим Гнтересом серед читачГв користуeться видання польською мовою 
«Воспоминания о Януше ^ р ч а к е » , яке вийшло друком у 1989 р. у ВаршавГ.
^ л е к щ я  С. В. Петровсько! вГдразу привернула увагу численних читачГв, 
науковщв, якГ цГкавляться педагопчними поглядами Януша Kорчака, а 
особливо тих, хто володie польською мовою та бажаe прочитати працГ педа­
гога в оригшалГ Враховуючи великий штерес освГтян до постатГ Я. ^ р ч а - 
ка та з нагоди ювГлею видатного педагога науковцГ ДНПБ Укра!ни ГменГ 
В. О. Сухомлинського створили у 2003 р. бюбГблюграфГчний покажчик 
«Польський педагог-гуманГст Януш ^ р ч а к  (1878-1942) : До 125-рГччя з 
дня народження», який став першим у серп «Видатш педагоги свГту» [11]. 
У цьому виданнГ подано бГблюграфш творГв Я. Kорчака, лГтератури про
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його життя i дГяльнкть, матерГали про увГчнення його пам’ятГ. Окремим 
роздГлом у покажчику подано цитати з педагопчних творГв Я. Kорчака та 
висловлювання вГдомих педагопв про нього. Також у цьому посГбнику вмЬ 
щено додатки з перелГком лГтературних творГв педагога, виданих у ПольщГ 
за його життя, та перелГком електронних адрес з шформащею про Я. ^ р ч а - 
ка в мережГ Iнтернет. Покажчик було видано за сприяння Посольства Поль­
щГ в У краш . З метою популяризацГ! педагопчно'! спадщини Януша ^ р ч а - 
ка фахГвцями ДНПБ Украïни Гм. В. О. Сухомлинського було створено сто- 
ршку «Януш Kорчак» в ГнформацГйно-бГблГографГчному ресурсГ «ВидатнГ 
педагоги Украïни та свГту», з якою можна ознайомитись на порталГ ДНПБ 
Украïни Гм. В. О. Сухомлинського (www. library. edu-ua. net).
АналГз змкту колекцП С. В. Петровсько! та пГдвищений штерес до неï чи- 
тачГв дае шдстави для висновку, що формування цieï колекцП у фондГ 
ДНПБ Украши Гм. В. О. Сухомлинського стало одним Гз шляхГв популяри­
зацп т в о р ч о т  Я. ^ р ч а к а . Цьому сприяла активна дГяльнкть фахГвцГв 
ДНПБ Украши Гм. В. О. Сухомлинського, що полягала у створенн паспор­
ту колекцп, ретрокаталопзацГ! колекцп шляхом введення ïï складових до 
електронного каталогу, а також оргашзацГ! книжкових виставок та масо- 
вих заходГв, присвячених т в о р ч о т  Я. ^ р ч а к а .
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